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В статье автором рассмотрены основные этапы административной реформы в России, связанные с информатизацией систе-
мы государственного управления и созданием системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде. В этом контексте выделены основные этапы административной реформы, рассмотрены основные результаты государ-
ственных программ в этой области. В заключении дается краткая оценка существующей системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде.
In the article the author describes the main stages of administrative reform in Russia related to informatization of public administration and 
creation of public and municipal services in electronic form. In this context, author highlights the main steps of the administrative reform, and 
basic results of government programs in this area. Finally author gives short assessment of the existing system of public and municipal services 
in electronic form.
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Начало процесса Российской информатизации в 
1990-е годы пришлось на глубокие структурные 
изменения в обществе. Несмотря на смену поли-
тического режима и приоритетов развития, до на-
чала 2000-х годов информатизация государствен-
ных органов не являлась первоочередной задачей 
и представляла из себя достаточно разрозненные 
действия по распространению ИКТ. В условиях 
глобализации, становления рыночной экономи-
ки низкая эффективность бюрократии отошла на 
второй план. Однако, уже к началу 2000-х годов, 
когда состояние экономики стабилизировалось, 
появились ресурсы для проведения реформ в си-
стеме государственного управления.
Рис. 1 иллюстрирует основные программы, стра-
тегии и концепции, а также международные со-
глашения, имеющие отношение к развитию ин-
формационного общества в России и системы 
предоставления электронных государственных и 
муниципальных услуг [1; 33–38].
Инициативы в области развития Информацион-
ного общества и системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг неразрывно 
связаны с проведением мероприятий администра-
тивной реформы в системе государственного 
управления РФ. В таком контексте  проведение 
мероприятий административной реформы мож-
но условно разделить на несколько этапов: I этап 
–  1991–2003 гг.; II этап – 2003–2005 гг.; III этап 
– 2006–2008 гг.; IV этап – 2009–2010 гг.; V этап – 
2011–2013 гг.; VI этап – 2014–2020 гг.
На третьем этапе административной реформы 
учеными выделено четыре направления деятель-
ности [2]: 
• уточнение общественной роли государственно-
го управления;
• стандартизация государственного управления;
• результативность государственного управления;
• оценка качества государственного управления.
Вышеуказанные задачи предполагали существен-
ную перестройку (реинжиниринг) ключевых адми-
нистративных процедур в органах власти, а по-
тому особенно актуальной стала задача связать 
административную реформу с внедрением ин-
формационных технологий. Смысл их в том, чтобы 
реализовать административные процедуры в элек-
тронном виде на основе новых информационных 
систем и решений. 
6 мая 2008 года Правительством России была ут-
верждена «Концепция формирования электрон-
ного правительства до 2010 года». Эта концепция 
включала два этапа формирования электронного 
правительства. На первом этапе в 2008 году - раз-
работка и утверждение необходимых документов, 
в 2009-2010 годах осуществлялось практическое 
внедрение ИКТ в систему государственных и муни-
ципальных органов управления [2].
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Четвертый этап административной реформы вклю-
чал организацию электронного взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти, создание электронных 
аналогов административных регламентов, которые 
позволили бы осуществлять предоставление госу-
дарственных услуг в электронном виде. Кроме того, 
планировалось создание сети многофункциональ-
ных центров (МФЦ) предоставления государствен-
ных услуг по принципу «одного окна».
Основные направления административной ре-
формы в РФ на пятом этапе отражены в таких 
документах, как «Концепция снижения админи-
стративных барьеров и повышения доступности 
государственных услуг на 2011–2013 годы» и Указ 
Президента РФ № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государствен-
ного управления» от 7 мая 2012 года. В целом они 
сохраняют актуальными большинство  направле-
ний, которые реализовывались на предыдущих 
двух этапах. Так, целями новой концепции оста-
ются повышение качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация механизмов 
осуществления функций органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления. 
В рамках информатизации государственного 
управления в контексте мероприятий администра-
тивной реформы можно рассматривать Федераль-
ную целевую программу «Электронная Россия 
2002–2010» (ФЦП «Электронная Россия»), кото-
рая была утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 28 января 2002 года. 
Реализацию этой программы можно разделить на 
3 этапа, начало каждого нового этапа связано с 
существенным пересмотром программы.
На первом этапе принимались попытки найти 
рациональный путь развития информатизации в 
России, возникло большое число проектов по раз-
личным темам. К завершению этого этапа были 
выделены из них те, которые представляли инте-
рес для различных органов власти. Несмотря на 
серьезные недостатки, было запущено довольно 
много проектов развития информационно-комму-
никационной инфраструктуры различных отрас-
лей, прежде всего государственного управления, 
образования, здравоохранения. Так были созда-
ны информационные системы государственных 
закупок, системы принятия управленческих реше-
ний в государственном управлении, разработаны 
порталы Правительства Российской Федерации, 
веб-сайты федеральных органов исполнительной 
власти, кроме того, были реализованы пилотные 
проекты создания многофункциональных центров 
оказания государственных услуг.
В связи с резкой критикой  в 2006 году программа 
была серьезно пересмотрена. Так, в ней остались 
только те мероприятия, которые были связаны с 
проектами электронного правительства, кроме 
того, было сокращено количество государствен-
ных заказчиков. В этот период проходила реали-
Рис. 1. Концепции, стратегии, программы и международные соглашения РФ о развитии информационного
общества и системы предоставления электронных государственных и муниципальных услуг в стране
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зация более крупных проектов, которые были вы-
делены по завершению первого этапа.
В 2008 году программа была снова серьезно пере-
смотрена, в третьей редакции ФЦП «Электронная 
Россия» сделан упор на создании ИКТ для разви-
тия инфраструктуры электронного правительства, 
нормативно-правовом и методическом обеспече-
нии перевода в электронный вид процессов ока-
зания государственных и муниципальных услуг, 
переход к предоставлению государственных услуг 
в электронном виде. Кроме того, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 авгу-
ста 2009 г. № 1231-p единственным исполнителем 
мероприятий в части создания инфраструктуры 
электронного правительства определено ОАО 
«Ростелеком».
Несмотря на критику результатов реализации 
ФЦП «Электронная Россия», во время ее реали-
зации был утвержден ряд важных комплексных 
документов, направленных на развитие системы 
предоставления электронных государственных и 
муниципальных услуг, а также на развитие Инфор-
мационного общества в РФ в целом:
• «Концепция использования информационных 
технологий в органах государственной власти 
до 2010 года»;
• «Концепция региональной информатизации до 
2010 года»;
• «Концепция формирования в Российской Федера-
ции электронного правительства до 2010 года»;
• «Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации».
Кроме того, был разработан и утвержден целый 
ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения государства, граждан, юридических 
лиц в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
20 октября 2010 года по окончанию релизации 
ФЦП «Электронная Россия» была утверждена Го-
сударственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020)». Непо-
средственные расходы на реализацию программы в 
период с 2011 до 2020 годов из федерального бюд-
жета составят 88,03 млрд. руб. При этом в первые 
три года они будут составлять 3,1 млрд. руб., затем 
планируется их повышение до 11,2 млрд. ежегодно. 
В период с 2011–2013 годы в рамках программы 
планируется освоить 9,3 млрд. руб., почти 43% этой 
суммы – потратить на построение электронного 
правительства и повышение эффективности госу-
дарственного управления. Фактические расходы на 
реализацию программы в 2011 году составили око-
ло 3,429 млрд. рублей, из них расходы федерального 
бюджета почти 2,734 млрд. руб. и 0,695 млрд. руб. 
– внебюджетные средства [3]. 
Единственным исполнителем Государственной 
программы «Информационное общество», в ча-
сти создания электронного правительства, с 2011 
до конца 2013 года является ОАО «Ростелеком». 
В рамках проекта «электронное правительство» 
была создана инфраструктура, в которую входят 
такие информационные системы, как:
• Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
• Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций);
• Информационная система головного удостове-
ряющего центра;
• Единая система идентификации и аутентифи-
кации;
• Единая система межведомственного электрон-
ного взаимодействия;
• Единая система нормативной справочной ин-
формации.
Доступ к системе предоставления государствен-
ных электронных услуг реализуется с помощью 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – портал). Он обеспечивает до-
ступ к информации о государственных электрон-
ных услугах и позволяет получать государственные 
и муниципальные услуги в электронном виде.
По состоянию на апрель 2013 года ежемесячная 
аудитория портала составляла более 3,3 млн. по-
сетителей. Количество пользователей, имеющих 
активированную регистрацию на портале, – бо-
лее 3,7 млн. человек.
Перевод государственных услуг в электронный вид 
осуществляется в 5 этапов. Первый предполагает 
опубликование информации об услуге, на втором 
происходит публикация форм заявлений для их 
предоставления, переход услуги на третий этап 
предполагает возможность ее получения в элек-
тронном виде, четвертый этап дает возможность 
мониторинга процесса оказания услуги, на пятом 
этапе ее оказания результат должен быть полно-
стью получен в электронном виде.
Согласно данным Минэкономразвития РФ, на пятом 
этапе по состоянию на август 2013 года находились 
32 услуги, при этом всего на портале размещено 
745 федеральных услуг. По плану Правительства 
Российской Федерации, согласно Распоряжению 
№ 2415 «О государственных и муниципальных ус-
лугах, предоставляемых в электронном виде» до 1 
января 2014 года все федеральные услуги должны 
сооветствовать пятому этапу. Однако, согласно ре-
зультатам мониторинга Министерства экономиче-
ского развития РФ в августе 2013 года требования 
к третьму этапу выполнены лишь на 37%, а на пятом 
этапе находятся 32 услуги [4]. 
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Несмотря на значительные успехи в области фор-
мирования системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Российской Федера-
ции, остается довольно много проблем, связанных 
с ее созданием. Центр технологий электронного 
правительства НИУ ИМТО в экспертном опросе по 
проблемам развития электронного правительства 
среди наиболее значимых проблем выявил [5]: 
• Несогласованность процесса внесения измене-
ний в нормативную правовую базу;
• Недостижимые сроки поставленных перед ис-
полнителями задач;
• Отсутствие квалификации сотрудников в систе-
ме государственного управления, а также моти-
вации к переходу на технологии электронного 
правительства;
• Невозможность обеспечить легитимность ин-
формации в электронном виде;
• Низкая компьютерная грамотность населения.
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